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EDITORIAL
El passat dia 27 de febrer de 1988 vaig ser guardonat
com a «OSONENC DE L'ANY». Aquest esdeveniment va
estar acompanyat d'elogis i felicitacions sinceres. Aquesta
distinció estigué motivada .per haver promogut aquesta
revista dels Cingles.
És des d'aquestes pàgines que vull mostrar el més
profund agraïment a tothom. Agraeixo, d'una manera es-
pecial, l'encert que tingueren unes persones amigues i
cultes en donar-me la idea d'escriure les meves recordan-
ces, vivències i anècdotes viscudes i sentides a contar
referent al passat del nostre poble ja que, segons el seu
criteri, el què s'escriu queda per molt temps, mentre que
el que no s'escriu desapareix en la foscor del temps.
D'aquesta manera he pogut expressar els meus senti-
ments i la meva manera de veure les coses.
Vull donar les gràcies als que en moments de desànim i
cansament, m'han esperonat a seguir endavant i també
als companys que junt amb ells va ser possible posar en
pràctica la idea de fundar la revista els Cingles amb la
intenció de fer conèixer les nostres1inquietuds i brindar un
<,
servei al nostre poble i comarca, sense la seva abnegada
col·laboració els meus escrits mai no haurien estat publi-
cats.
Moltes gràcies als que em van proposar pel esmentat
guardó i als que en tan bona voluntat el van fer efectiu.
Moltes gràcies a tots els que estimeu la revista i a tot
el poble. Això m'ha animat a publicar un recull de vivèn-
cies que es diu «Tavertet i la seva història» prolo,gat per
l'insigne historiador i bon amic Mn. Antoni Pladevall, al
qual li agraeixo molt.
A tots, moltes gràciès.
Jordi Sang las
